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Прибыль является главной целью всех коммерческих организаций. Текущая деятельность- 
основная, приносящая доход, а вследствие прибыль, деятельность. Исходя из этого анализ прибы-
ли по текущей деятельности является важным элементом экономического анализа финансово-
хозяйственного положения организации. 
Целью анализа прибыли по текущей деятельности является получение небольшого числа 
ключевых факторов, дающих объективную характеристику финансового состояния организации, 
его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов. Кроме того, анализ прибыли 
по текущей деятельности позволяет осуществить проекцию на ближайшую или более отдаленную 
перспективу, т.е. предположить величину будущей прибыли. 




Рисунок 1. – Задачи анализа прибыли по текущей деятельности 
 
Алгоритм проведения анализа прибыли по текущей деятельности описан на рисунке 2. 
Распишем более подробно этапы анализа прибыли по текущей деятельности: 
Этап 1. Исходной базой для анализа прибыли по текущей деятельности являются следую-
щие документы: накладные на отгрузку продукции, данные аналитического бухгалтерского учета 
по счету продаж и счетам «Прибыли и убытки», «Нераспределенная прибыль, непокрытый убы-
ток», форма бухгалтерской отчетности №2 «Отчет о прибылях и убытках», данные финансового 
плана. 
Этап 2. Методами анализа являются метод вертикального и горизонтального анализа, ме-
тод сравнения, аналитический метод, графический метод. 
Этап 3. При анализе прибыли по текущей деятельности используются следующие форму-








Рисунок 2. – Алгоритм проведения анализа прибыли по текущей деятельности 
 
Таблица – Формулы, используемые при анализе прибыли по текущей деятельности 
 
Название показателя Методика расчета Обозначения 
Валовая прибыль (ВП) 
ВП= В-С-т 
 
В – выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг 
С-ть – себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг 
Прибыль от реализации про-




У – управленческие расходы 
РР – расходы на реализацию 
Прибыль от реализации от-
дельных видов продукции, 
товаров, работ, услуг (Пре) ПРе=ОП*(Ц-С-ть ед.) 
 
ОП – объем реализации продукции, 
товаров, работ, услуг  
Ц – среднереализационная цена 
единицы продукции 
С-ть ед- себестоимость единицы 
продукции 
Прибыль по текущей дея-
тельности (ПТД)  ПТД= ПР+ДТД-РТД 
 
ДТД – прочие доходы по текущей 
деятельности 
РТД – прочие расходы по текущей 
деятельности 
Примечание – Источник [1] 
 
Этап 4. К интенсивным факторам, которые влияют на прибыль по текущей деятельности 
относятся: производительность оборудования и его качество, оборачиваемость оборотных средств, 
квалификация и производительность труда персонала, трудоемкость и материалоемкость продук-
ции и т.п [2]. 
Для анализа прибыли по текущей деятельности целесообразно использовать показатели 
рентабельности: рентабельность по текущей деятельности, рентабельность запасов, рентабель-
ность краткосрочных активов [3].  
Этап 5. Рекомендации по повышению прибыли по текущей деятельности следующие: 
1. Оптимизация расходов по текущей деятельности 
2. Расширение оказываемых услуг в организации 
3. Применение новых технологий в производстве 
4. Трансформирование и оптимизация логистики, и т.д. [4]. 
Таким образом, анализ прибыли по текущей деятельности является ключевым инструмен-
том в успешной финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Поэтому определение методики его проведения позволит дать правдивую и объективную 
оценку деятельности и выбрать наиболее влияющие факторы. 
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В связи с возрастающей значительностью банковской Системы Республики Беларусь в об-
служивании экономических субъектов, расширением внешнеэкономических и межрегиональных 
связей, длящимся процессом развития и формирования отдельных банков увеличивается роль и 
значение разбора финансовых результатов банка. 
Специализированную актуальность завоевывает анализ экономических итогов деятельно-
сти коммерческого банка подле о принятии стратегически значительных решений в настоящее 
время, когда белорусские банки поставлены в центр чрезвычайных обстоятельств, затребованных 
воздействием большинства противоречивых, трудно прогнозируемых кризисных процессов в эко-
номике. 
Итоги разбора финансовых результатов деятельности банка, как в целом, так и в опреде-
ленной области во многом обусловлены качеством, полноты и достоверности привлекаемых ис-
точников информации, ключевыми из которых представляются материалы бухгалтерского учета. 
Без правильного и систематизированного бухгалтерского учета заработков и расходов 
коммерческого банка невозможен и эффективный их анализ, так же, как и бизнес-планирование 
деятельности, и установление определенных административных решений, и в итоге невозможно 
оставаться постоянно функционирующим банком среди рыночной конкуренции и неопределенно-
сти. 
Для расширения диапазона способностей анализа предоставленной области возможно ре-
комендовать кое-какие направления улучшения организации бухгалтерского учета заработков и 
расходов в коммерческих банках Республики Беларусь. 
Во-первых, можно использовать активно-пассивные балансовые счета 8 класса «Финансо-
вые итоги деятельности банка» по учету заработков коммерческого банка и определенных им рас-
ходов, которые систематизированы в зависимости от течений капиталовложения банками средств. 
Во-вторых, использовать балансовые счета по учету прибавленных доходов (расходов) 
всегда, даже когда доходы (расходы) начислены и получены (уплачены) в одном отчетном перио-
де. В конечном итоге сохранится вероятность выполнения разбора заработков и расходов банка в 
разрезе их видов (процентные, комиссионные, оставшиеся банковские и др. 
В-третьих, ради создания связей среди активных и пассивными операциями (в дальнейшем 
и для определения габарита расходов, соответствующих поставленным доходам) желательно ис-
пользование систематизации счетов по учету доступных денежных средств (соответствующая 
классификация подразумевается и по безналичным денежным средствам) [1]. 
В результате введения предоставленных предложений в банковый бухгалтерский учет воз-
никает возможность: 
